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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Tiffin 5 70 38 214 .150 52 196 .265 10 15 13 117 14 20 37 138 
Hanover 3 21 25 107 -.037 17 102 .167 5 8 9 57 5 12 20 66 
Indianapolis 3 48 25 161 .143 44 163 .270 5 6 2 110 3 4 12 88 
Central State 2 19 10 63 .143 17 62 .274 0 4 8 41 8 5 5 56 
Anderson 3 31 15 87 .184 24 87 .276 9 11 9 53 6 2 18 67 
Taylor 3 41 15 131 .198 36 113 .319 5 2 7 75 3 2 12 79 
Otterbein 2 34 8 98 .265 28 86 .326 1 8 2 82 2 0 7 61 
Indianapolis 2 36 11 105 .238 19 108 . 176 3 6 3 90 3 0 6 70 
Spring Arbor 3 32 20 139 .086 29 126 .230 1 2 8 99 5 6 13 84 
Rio Grande 4 62 24 160 .237 55 153 .359 5 10 11 93 5 8 27 112 
Walsh 5 84 28 248 .226 55 225 .244 7 9 10 155 3 14 34 152 
Malone 3 34 15 104 .183 22 101 .218 4 9 6 67 4 16 19 80 
Lake Erie 2 37 7 83 .361 28 61 .459 4 9 7 45 2 4 7 67 
Ohio Dominican 3 43 20 123 .187 36 101 .356 4 4 7 65 7 0 15 92 
Urbana 3 43 15 111 .252 41 105 .390 5 5 6 76 4 2 7 8 5 
Shawnee State 3 44 27 126 .135 41 116 .353 4 4 4 78 1 14 12 7 9 
Bethany 2 26 15 74 .149 23 71 .324 3 3 3 50 1 4 5 54 
Ohio Wesleyan 3 39 11 123 .228 30 110 .273 8 5 6 86 2 8 13 77 
Wilmington 2 33 6 69 .391 27 67 .403 4 8 6 38 2 2 13 63 
Ohio Wesleyan 3 44 23 123 .171 37 119 .311 3 5 4 81 2 6 7 79 
Mt. Vernon Nazar 3 39 16 117 .197 32 109 .294 3 7 4 85 5 12 7 80 
Defiance 2 25 5 47 .426 19 45 .422 1 5 3 31 2 7 5 46 
Denison 2 26 6 65 .308 22 60 .367 9 4 0 40 4 0 9 52 
Wooster 2 25 12 65 .200 19 56 .339 4 5 1 35 1 8 3 50 
Muskingum 3 45 20 123 .203 40 122 .328 2 5 8 80 6 6 33 8 5 
Tiffin 4 59 17 150 .280 47 134 .351 4 6 6 96 4 10 17 10 8 
Rio Grande 5 75 37 231 .165 65 208 .313 5 7 5 140 4 10 4 1 1 3 1 
Otterbein 2 28 10 54 . 333 21 41 .512 4 7 2 37 1 5 5 54 
Muskingum 2 19 8 80 .137 17 63 .270 2 6 9 43 4 14 16 59 
Mount St. Joseph 4 84 32 245 .212 67 204 .328 10 8 2 129 7 10 42 137 
Wittenberg 3 52 15 128 .289 47 114 .412 5 6 7 88 9 4 19 83 
Walsh 3 52 22 128 .234 45 114 .395 8 14 6 84 5 8 13 9 0 
Ohio Dominican 4 43 18 136 .184 32 114 .281 9 13 4 83 5 4 4 101 
Sue Bennett 2 23 9 51 .275 17 44 .386 5 4 4 33 0 0 1 50 
Spring Arbor 2 23 19 98 .041 20 77 .260 0 5 5 69 1 0 6 4 9 
Indiana Wesleyan 2 34 11 84 .274 25 69 .362 3 3 5 65 2 6 13 51 
Oakland City 3 31 27 113 .035 23 87 .264 4 4 6 69 4 7 5 68 
Concordia 2 22 4 52 .346 17 44 .386 1 7 2 33 2 4 2 52 
Urbana 3 46 14 113 .283 41 97 .423 5 6 6 85 1 2 9 7 8 
Shawnee State 3 58 18 149 .268 46 120 .383 6 10 8 88 5 6 24 98 
Central State 3 31 16 104 .144 24 89 .270 2 8 7 79 5 2 21 85 
Mt. Vernon Nazar 3 48 28 156 .128 41 132 .311 3 10 7 104 5 8 24 9 3 
Findlay 5 74 39 269 .130 66 218 .303 4 15 3 164 3 18 52 153 
Tiffin 3 50 14 126 .286 35 100 .350 10 21 4 81 3 8 6 96 
Rio Grande 3 48 18 109 .275 41 93 .441 8 7 3 61 4 4 12 8 1 
Mount St. Joseph 4 43 18 152 .164 38 138 .275 7 11 7 94 10 2 21 9 3 
--------------------------------------------------------------------------------
